











     
     
       





    一、宗旨 
    为戏迷交流创造平台，为文化传承贡献力量。 
    二、领导和组织 
    闽南戏友会在泉州市文化局的关心和领导下，在闽南地区各
专业戏曲团体和戏曲艺术家们的支持和指导下开展活动。 
    戏友会根据《闽南戏友会章程》产生组织机构和负责人，在
法律和章程规定的范围内开展活动。 
    三、会员 








    会员的权利：（1）参加戏友会组织的戏迷聚会、戏剧观
摩、曲艺学习等活动； 
    （2）获得戏友会制作的纪念品； 
    （3）申请成为戏友会组织者； 
    （4）就戏友会的组织工作、活动开展、发展前途提出建议
意见，监督戏友会财务收支。 
    会员的义务：（1）缴纳会费； 
    （2）积极宣传闽南传统戏曲； 
    （3）积极参与活动，为戏友会发展建言献策。 
    四、筹备情况 
    1、筹备组成员 
    顾      问：龚万全、曾静萍、吴晶晶、吴少传、王
景贤、陈明亮、 
                吴玉秀 
    筹备组指导：李端生、曾家阳 
    筹备组组长：龚强强、吴为永 
    筹备组副组长：潘洪波、蔡松竹、董健民、蔡良旋、曾工作









                昌、万里行等 
     2、目前筹得经费 2 余元，来自海内外戏曲爱好者。 
  
     五、网络平台 
     闽南戏曲爱好者论坛：http://www.mnxiqu.com/QQ 群：
37584488 咨询电话：18905085499 
     
     如果您想进一步了解闽南戏友会，请登录“闽南戏曲爱
好者论坛”或者加入 QQ 群。  
     如果您要加入闽南戏友会，请将您的“姓名”、“手机
号码”、“常住地”短信发送至 18905085499。 
 
  
 
